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Fig.2　Normalized values of MC signal and force.
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Fig.3　 The relationship between MC signal of VL and 
force.
y = 1.0129x + 0.0437




















Fig.5　 The relationship between MC signal of PT and 
force.
y = 0.9376x - 0.0224




















Fig.6　 MC signal of VL and force during up and down 
phases.
Fig.4　 The relationship between MC signal of VM and 
force.
y = 0.9888x - 0.0192
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Fig.7　 MC signal of VM and force during up and down 
phases.















































































のである。測定部位は、大腿直筋（RF：上前腸Fig.9　Heat stimulation system （GMG, TECno six Erta）．









































































































































































































Fig.15　Comparison of Dm on Pre and Post with heat stimulation （*：p＜0.05）．
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